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(UPM) yang julung kali
diadakan di Sabah,baru-baru
ini, menjadi pengalaman tidak




utama program seminggu itu
membabitkan pelajar di tiga
sekolah iaitu Sekolah Menengah
Kebangsaan (SMK) Likas,SMK
Sanzaacdan SMK Inanam.
Kehadiran pelajar UPM di negeri
'Oi Bawah Bayu'itu juga peluang
keemasanmemperkenalkan
universiti penyelidikan itu di
MalaysiaTimur..
Pesertaprogram,Abdul Mujid
Hassan,berkata program itu turut
membabitkan aktiviti kebajikan
dan kemasyarakatantermasuk
lawatan ke rumah kanak-kanakbagi
menyampaikansumbangan Pusat
Zakat UPM yang menghulurkan
bantuan bahan mentah dan alat





diterajui HaslamTalib yang juga
anak kelahiranKota Kinabalu




Muzium Sabah dan Muzium UMS







iaitu ladang ternakan lembu
tenusu yang dipelihara secara
semulajadi. Oestinasiseterusnya
di Poring yang membolehkan
peserta menikmati kedinginan
air terjun serta kolam air panas
semulajadi.
Aktiviti santai itu mampu
merehatkan minda peserta
setelah tiga hari bertungkus
lumus menjayakanprogram di
sekolah dan lokasi bersejarahdi
Kota Kinabalu.
Kembara pesertaberakhir di
Pulau Manukan iaitu antara pulau
terbaik di Sabahyang terkenal
dengan keindahan lautanjernih,
membolehkan peserta menikmati










PELAJAR UPM menerokai keindahan lautan jernih di Pulau Manukan.
kebanyakanpesertayang pertama
kali menjejakkan kaki di Sabah
selain menghubungkan silaturahim,
mahasiswaUPM dan UMS yang
sebelum ini tidak mengenali antara
satu sarnalain.
Program itu dijayakan menerusi
sokongan pelbagai pihak termasuk
Innochem Technology Sdn Bhd,
ZulT-Shirt and Premium Sdn Bhd,
Principal Gas Sdn Bhd, Shapadu Sdn





PROGRAM motivasi pelajar antara pengisian Kembara Borneo Mahasiswa UPM ke Negeri Oi Bawah Bayu.
PROGRAMmotivasipelajarantarapengisianKembaraBorneoMahasiswaUPMke NegeriOiBawahBayu.
+
